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Sobre la llei de premsa
El projecte de llei de Prems» qae »cab« d'enüestir e! Govern està destina! a
provocar grans 1 apassionades discussions La P/ernsa és un instrument modern
d'ana tan gran eficàcia en la propaganda de les idees i per tant en l'organització
dels partits polítics, que tot allò que a la Premsa afecta desperta un interès ex¬
cepcional.
Ara, després de liquidada amb la fracassada rebel'Iló del 6 d'octubre tol un
període de desenfrè demagògic, organ! zat pels governs d'esquerra que patí el
país, és natural que les esquerres acullin amb manifest malhumor i fina amb in¬
dignació un projecte de llei, com l'abludll, destinat a aixecar una barrera contra
els abusos de llibertat de ia paraula impresa, abusos que van arrossegar el paísfins a la mateixa vora de l'abisme. Invocaran iradament ia llibertat de ta premsa
aquells mateixos que ei tingueren Íí poc sotmès a la pi jor de les tiranies, com és la
de permetre i d'afavorir en els diaris tota excitació al fanatisme sectari entroni zit
en el poder i d'amordaçar tota veu que invoqués els principia d'ordre i de res¬
pecte als valors més sigrais út la tradició. Ls suspensió en gran escala de periò¬dics de dreta, fou una de les gastes memorables d'aquells governs.
Una llei de premsa que faci impossib'es els abusos de la llibertat que solen
cometre els partits demagògics, és una necessitat que es fa sentir vlvíàslmament
en eis moments d'ara. Massa de pressa que vénen situacions en què els demagogsdea del poder no pensen en altra cosa que en desfermar la premsa sectària, com
si fos un gos de presa, per a atiar-ia contra tots els principis fonamentals de ia
civitilzació i de la societat i contra els homes que més integralment els represen¬ten. Que almenys mentre les esquerres siguin a l'oposició trobin en ona llei de
premsa ben orientada un fre poderós que eis privi de propagar les excitacions a
l'anarquia organi zada que solen tenir ampla cabuda a ia premsa llur.
Molts efectes beneficiosos pot produir una llei de Premsa ben orientada en
ans temps en què les onades tèrboles d'un esperit revolucionari en retirada, handeixat empestat tot l'ambient de ics emanacions de ia més violent anarquia morali social.
NOTES POLITIQUES I Manuel Puges, ha mort
Un discurs lamentable
L'editorial d'«EI Matí», mutilat el fi¬
nal per un ics roja, referint-se al dis¬
curs del senyor Royo Villanova diu:
€ Estem segurs que a més d'un lector
li estranyarà que ens ocupem del dis¬
curs pronunciat dinmenge a la nostra
ciutat pei Sr. Royo I Villanovs. Creuran
Dilluns a la tarda moria a Barcelona,
gairebé sobtadament, el que fou intei-
iígsnt escriptor i periodista En Manuel
pQgès. Una malaltia li havia minat l'or¬
ganisme, a la quieta; quan eis seus
efectes destructors es feren sentir, els
auxilis de la ciència foren impotents
per deturar el fatal desenllaç.
Manuel Pagès ha mort a cinquanta-que no valia la pena. Nosaltres també | vuiî anys, dedicat al periodisme, al qual
Comitè Diocesà de TEscola
Catòlica de Barcelona
Concurs per al proved
ment de les Escoles
Parroquials Diocesanes
E) concurs de mestres i mestresses
que per a la provisió de les escoles
parroquials i altres escoles catòliques,
va celebrar durant ei darrer mes d'A¬
gost ei Comité Diocesà de l'Escola Ca¬
tòlica, constituí un èxit important no
tan solament pel nombre de concur¬
sants, sinó també per la preparació pro¬
fessional i l'esperit que animava a tots
ells. D'aquesta manera el Comt é va
realitzar una selecció de mestres i mes¬
tresses per a les seves escoles, que avui
constitueixen no una esperança per al | c/yrg«mí«ciu cbcow^ un i forme o disconforme, però sempre eradMearoiHiaici» de l'obr. escoLr. ilnó j 0 Explicació d-nn pnnl | „sp„i,bie, des del punt de vista llur.una positiva realitat de la qual pot
2.on També haurà de portar un cer¬
tifica! de bona conducta, lliurat pel se¬
nyor rector de la parroquial al qual
períany.
3 er Hom també presentarà per a
ésser-li computat com a mèrits les qta-
lificscíons obtingudes dursni la carre¬
ra, els certificats dels col·legis o escoles
on ha exercit, els escrits publicats o no,
sobre assumptes i temes pedagògics i
la inscripció com a alumne als diver¬
sos cursets d'ordre professional i cultu¬
ra! qae ha organ! zat el Comitè de l'Es¬
cota Catòlica.
4.rt Els exercicis a que hauran de
sotmetre's seran de dues menes: escriís
i orals.
Escrits: a) Un tema hi8!òric; b) Un
tema apologètic.
Orals: a) L'explicació d'un punt de
ho creuríem si només haguéssim de ju
dicar per la transcendència que la seva
vinguda hagi tingut a Barcelona. Qial-
gevol, en una urbs com la nostra, sigui
la que sigui la cosa que representi, és
capaç d'omplir d'admiradors un restau¬
rant. Creiem encara que el senyor Ro¬
yo podria omplir una regular saia d'es¬
pectacles, i ia cosa no tindria impor¬
tància.
El discurs en si tampoc no ha tingui
transcendència. Quatre bufonades, les
maíeïxes que ha fet trenta anys seguits
a tes Corte, puix que ni tan sols no sap
canviar de disc. L'única cosa que no
havia dit mai éa que volia passar tres
tnys entre nosaltres. «D'ací a poc temps
--digué—cessarà en !a seva càtedra de
Dret administratiu de la Universitat de
Barcelona el Sr. Sánchez Diezma, que
s'ha de jubilar. Jo tinc el propòsit, tan
aviat com s'hagi prodoïi la vacant, de
demanar aquesta càtedra... per a sem¬
brar entre els deixebles de Barcelona...
aquestes doctrines d'amor i Espanya.»
No ens sap pas greu ia determinació
del Sr. Royo I Vdlanova. Aquestes doc¬
trines que eil anomena «d'amor a Es¬
panya» i que nosaltres qualificaríem de
molt diferent manera, eis deixebles tin¬
dran ei bon gust de no aprendre-les, i
qui sap si, ai revés, en tres anys hi hau¬
rà manera de guarir el Sr. Royo de la
seva mania, de manera que el seu amor
a Espanya guanyés en altura i en ex¬
tensió.
Llàstima pels que han acompanyat el
Sr. Royo des de Madrid. Del partit agra¬
ri, del Sr. Martínez de Velasco, en te¬
níem una opinió més elevada. Posat a
les terres de Castella, i'agrarisme i al¬
guns dels seus cabdills semblaven una
de jove havia conssgrat el seu talent.
S'havia<di8tinglt com a comentarista de
les qüestions ecoròmiques i polítiques,
com a redactor de diversos diaris bar¬
celonins. Recordem la documentada
conferència que donà un diumenged'Advent de l'any passat a la «Saia Ca¬
banyes» de nostra ciutat i que Diari de
Mataró tingué ia satisfacció de poder
publicar íntegre. En la premsa catalana,
dintre la qual tenia conquistat un sòlid
prestigi, havia format psrt de «La Veu
de Catalunya» i de «Ei Matí», on ac¬
tualment col·laborava amb Intensitat.
Home correctíssim i escriptor de
mèrit, comptava amb innombrables
simpaties dintre i for& del professiona¬
lisme. La seva mort, ben Inesperada, ha
causat dolorosa impressió en eis me¬
dis periodístics i entre les seves amis¬
tats.
Rebi la seva família i «Ei Maii» el
testimoni del nostre sincer condol.
D. E. P.
• *
cursats els següents tele-Han estat
grames:
«El Matí» • Barcelona. Reben nostre
condol mort Pagès. — Circo! Ca òiic
d'Obrers.»
— «Unió Democràtica Catalunyí-
Barcelona. — Delegació Mataró s'asfo-
eia condol traspàs ferm patriota i emi¬
nent sociòleg Manuel Pagès.—lUa.»
aritmètica; b) L'explicació d'un punt ca- s
podia estar conlequíillc; c) Org.nlK,cl6 eicolar; d) Un „ di.cnnfnr ». oerò semore en
enorgullir-se ben justament.
L'obra del Comitè des de l'estiu en¬
çà, tot al contrari de reieniir-se, ha anat
accelerant-se; han sargit noves difi¬
cultats i noves escoles estat bastint-se,
|a Irradia diversos indrets de la diòcesi,
ía qual cosa crida noua treballadors per
a la prosecució de l'empresa. To! això
necessitarà d'un moment a i'allre un
altre equip de mestres. L'experiència
també ens ha ensenyat la conveniència
de sotmetre als mestres i a les mestres¬
ses a exercicis, sinó deferents del tot,
si però quelcom diversos. Això i la
creença que eis mesos calurosos de
i'esiiu tampoc no són massa a propòsit
per a ..ww-..- — —.... ... .
Comiíè Diocesà de l'Escoia Catòdica, a |
avançar els seus preparatius. Per totea
les quals coses ha determinat d'obrir
tot seguit, un nou concurs tan solament
entre mestres per a ia provisió d'esco-
ks parroquials. Per tant pel present
edicte crida a tols ets mestres ca^ò ics a
convocatòria miíjançsnl les Sfgüen s
bassa i condicioni!:
l.er Per presentar-se al dit concurs,
an hom h^urà de posseir et títol de
mestre.
de geografia.
5.è Entre els exercicis escrits i eis
orals hi haurà un entremig dels dies
necessaris perquè el tribunal examini
Ara, vistos de prop, defrauden, i ben
i&ú liment.
No és ei nosfre objecte opinar en les
qüestions polítiques, però espectacleseis treballs per a quallficar-Ios. Cada | com el d'ahir ultrapassen un xic el ter-individu del Tribunal podrà concedit
per cada concursant de zero a deu
punts. Et resultat podrà ésser d'elimi¬
nació per a tots aquells que no hagin
obtingut un mínim de vint-i-cinc punts.
6.è Acabats tots els exercicis del
concurs, ei Tribunal es dedicarà segui¬
dament a ia deliberació, I a ia suma i
consiaitcló de punts, el qual treball
haurà d'enllestir en una setmana.
7.è Els concarsants podran triar
l'e&cola per l'ordre de la qualificació
Irebails Intensos, han indult al | hagin obtingut.
S.è Si per cas resultessin més nú¬
meros de concursants sprovifs que no
escoles a proveir, els qui quedessin
sense escola obtindrien ei dret d'ésser
col·locats de moment segons l'ordre de
la qualificació en les noves places que
es crein o bé a les vacants que per qual¬
sevol motiu o circumstància es proiui-
sin sense necessitat de cap prova més.
Així mateix gaudiran d'un dret de pre¬
ferència a ésser col'locais, si més no,
interinament en tquellei altres escoles
rery de la política, per envair ei dei pa¬
triotisme. No cal especificar com ente¬
nem aquest patriotisme »
que sense dependre o ésser d'alguna
manera intervingudes pel Comitè, tan¬
mateix li han encarregat el proveïment
de les vacants.
Q.è Els exercicis començaran el 22
de març a l'hora i al lloc que deguda¬
ment seran anunciats.
10 Les inscripcions amb ia presen¬
tació del degut documental poden ésser
fates des de la data de !a present con¬
voca: òiia al Casai del Meslre de dos
quarts de do ze a dos quarts d'una i de
les sis a tes 8 de la tarda cada dli de
feina.
11 Un tribunal de professionals
competents presidirà i ju j&rà tots els
treballs i exercicis.
Nota: Al Casal del Mestre—Fontane-
lla 16, principal — es donarà a tots els
sol·licitants ele detalla necessaris.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
De cinema
Al Bosc: «La traviesa moli¬
nera»
Sempre hem seguit amb interès la
marxa, lentíssima, del tan discutit cine¬
ma esptnyol. Per això hem anat a veu¬
re «La traviesa molinera» que, encara
que dirigida per Abadie d'Arrast que
és francès, és rodada ais estadis de la
C. E. A. de Madrid.
El film comença molt bé: ia vida deis
moliners hi és descrita d'una manera
gairebé magistral i hi han unes compa¬
racions entre el portador d'una mala
nova I un esparver que són molt encer¬
tades. Després decau notablement i lle¬
va! d'algun fragment ben trobat va de
cap a ia vulgaritat. Té unes escenes
allargassades que dilaten ¡'acció i li fan
perdre interès La estíliízacló del mobi¬
liari, .decorat i vestuari deis personat¬
ges, si bé li fa 'guanyar en visualitat, It
fa perdre en ambientació.
Els intèrprets força bé, La fotografia
bona, a estones excei'lent.
Sense tantes pretensions plagué més
al públic ei fi=m de complement «Me
estoiba el dinero», opereta dirigida per
Max Opuls, de música agradable i ar¬
gument entretingui.
Al cinema Gayarte: «Ilusio¬
nes de gran dama»
La «Ufa» pot ésser considerada com
la creadora del tipus d'operetes cine-
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suatogtàSquer: tgrads^ble?, enlretinga-
d€3, gracioses a estones, de música HeU'
gïra i fcaíjizició impecabie són sempre
ben acolildes pel públic.
Aquesta és una més a afegir a la llar¬
ga sèrie que la dita productora ha fet. |
No porta cap innovació ni éi de les mi- í
Hors, però no per això deixa d'ésser !
plaent,
Al Clavé: «Maria Luisa de
Austria»
Sense cap altra pretensió que fer una
reconstrucció històrica, Karl Hard! ha
fd un gran Sim, un dels millors films
que hem vist aquesta temporada, Es
ona reconstrucció com només sap i pot
donar-ies el cinema alemany: no manca
ati detall, no hi ha csp estrldèicU, r o
éi feta ni una concessió a la galeria.
Toi és digne, real, mtcí3. Obres d'una
solidesa tai, rarament són vistes i da¬
vant d'un film dxí no se ssp qcè admi¬
rar més: si la veritat de l'ambiení o !a
naíuralliai del» ac'ors o el laknt del di¬
rector que ni per un moment fs gala de
un virtuosisme que hem trobat en fi ms
de h. mi*e:xa espècie i que perjad\círia
remarcêbieœeni Is seva bona marxa.
Els acíors són excel·lents: Willy Forts
se'ns mostra una vegsda més com un
gran SC or. Paula Wiseley fa una veri¬
table creació 1 G jsísv Orondïls no de¬
cau de i'op níó que d'ell tenim en ei
SïU corapUcsï paper de Metterhich. De
ona foíografia perfecta !é una sonorit¬
zació modèlica feia com per a posar
a prova un aparell reproductor. Tenim
de dir que el de! Cisvé se'n soríí força




Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modiste'ria i Llenceria
(Es talla i emprova)




Amb el fí de que puguin gaudir d'un més acurat
servei i amb ei mínim de molèstia possibie, faig
avinent ia nova ampliació del saló i ia instal·la¬
ció d'un nou secatge ràpid i silenciós.
Certattien literari NOTICIES






per a combatre les glaçades
En ena borís de taronges de Csrcs-
gente (Va!èncif,)i s'h^n feí asasigs d'un
aparell per a combatre les gkçüdes.
L'artefscle consisleix en una caldereta
sense tapadora, on cs col·lcca cíla viva
1 pobre aquesta un petit bidó o dlpòsü
sostingut per un cavallet. Esià també
proveí! d'una cisa que deixa passar a
voluntat e! líquid que conié el dipòsit.
Al coniacie d'equest líquid amb el qual
es produeix una tàpida reacció, amb
desprsndimcnt de calor i un raig enor¬
me de gas espès semblant ai f ím, ca¬
paç de píoduir extensa boira de més de
2 quilòmetres, i gebre uns 50 metres
d'slevacló, com a màxim. D'sqaesla
rasners ei po! eícvar la tempersSura, ds
! a 3 graus. Eis resulkls ha estat bas¬
tant saiisfactoris.
organitzat per l'Associació
d'Antics Alumnes de l'Esco¬
la Pia i la .Mutua Escolar
«Calassanç Vives».
Relfció dels lemes rebuís per ordre
cronològic:
1 Opció al premi n.° 1, Regina
Scholarum Píarum.
2 Opció al premi n.° 3, Venerem-la
to'?.
3 Opció 8Í premi a.° 1, Rebran
muUipUcals els beneficis dels seus fill»,
segons l'ú^ qü£ hsgin fel deia seus deu-
res de parc.
4 Opció sl premi n.° l,Domu8cl
Aula.
5 Opció al prem: k.°11, En les mans
vostres. Senyor.









Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 19 de febrer 1935
Hores d'observació: 8 maií » 4 tarda
Altura llegida: 765*—765'6
Temperatura: 13 5 14 5
Ait. reduïda 764 6-764'l






















Sants de demà: Ssnts Ntmesl i Po'a-
mi, mrs.
QUARANTA HORES
Demà conUnu&rsn a Ssnia Maria per
Rosa Caparà.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots eis dies feiners, misses cada
mitja hors, des de les 5 30 a le? 9, i'úUi-
ma a les 11. Ai malí, a 'es 6*30, irissgi;
a les 7, meditsc ó; a les 9, mlssa con¬
ventual csni&dâ.
Parròquia de Sant Joan i Sani Je sep.
C&àt. dia, miiîSft a les mtiges hores,
de dos qusrîi de 7 a les 9; durant Sa
primera meditació. Vespre, a on
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BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'50C'—
Fons de reserva: Pies. 67.021.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNVA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma oe Que-
rail, Tàrrega, Tortosa t Valls,
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món






Executem per compte de nostra
clientela iota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
L'observador: J, Coral
Ahir vt reunir-se la Junta de Sttíiiaf
EOta la presidència de l'Alcalde. S'acor¬
dà precedir a Is Íumig:;cíó dels locals
que ocupen les escoles, i i'adopció d'sl-
Ires mesures de desinfecció de locals
pública ÊdquîrinLse nou^ epârsib.
—PINTORS—Ja ro teniu necessita!
ds píoveif-vos a Barcelona deia vostres
materials, sl recordeu que la «Compiñía
Espifioia de Pintoras laternaiional S.
A.» ha instal·lat una Sucursal e Mataró,
Ssnía Tcress, 48.—Esmaltats, Vernissos
Colors, Brotxes, Pkzeils.
Per diumenge que va s'està preparant
un festival a favor del segell Pro-Infàn-
cla. Consistirà en un concert per la Ban¬
da Municipal i una audició de sardanes
a la Rambla, durant fes quais es re¬
captarà pel segell Pro Infància. Cuida
de i'orgàniízació l'Ajuntament amb la
col iaborac ó del Q'up Sardanista
L'Anella d'Or (C. C. d'O ).
Es troba detingui en el quariereí de
l'Ajanlamen! un individu que hsvit es¬
tafa! una quantitat per construcció de
mobles a preu fet a un industrial de
Barcdons i que després se'ls vengué a
un» casa d'scí Maiaró. L'industrial bar¬
celoní ho Sàpigué i d-ïnoRCíà el fet, de-
íeninr-sç í'individu en venir a Maíaró a
cobrar part de la vend».
—El Febrer costa molt de passar,
diuen els comerciants...
Però el Març s'apropa f amb ell la
c'àssica dtftda ds Sani Josep, una de Ics
diades de i'ary que ea fan més.presents.
Per això La Cartuja de Sevilla ja ha
fxpo^at ais Geus aparadors el millor as-
fiorill d'objectes per a regals.
Abir, després de confortada amb els
Sanis Sagramenta i la Benedicció Apos¬
tòlica, passà a miiíor vida, a i'edat de
64 anys, !» bondadosa senyors losepa
Orisch i Trunes, esposa dei senyor Joa¬
quim Torrelles.
Avui, a les ires de la tarda, ha tingut
lloc l'acte de l'en ertament ai qual hi ha
assistit una nombrosa eoncorrència,
prova palesa de es moUes amistats
amb què compta la famítia de la finada.
Rebia els senyors vidu, fil!?, fil's po¬
lítics i famí fa tot», el nostre més senlll
condol. (R. I. P.).
Amics del Teatre
Canvi de programa
La comèdia «Q le hombre tan sim¬
pático», qa?: hivis de representar-se de¬
mà a per ia Companyia de Casi-
mir OrtftS, per causes Involuntàries serà
subsíitüïda per «Caramba con la mar¬
quesa» dels aaiors Capella i Lucio, ta




Bilki^sr Roca Auguet, Recaptador de
Contribucions i Impostos de L'Estal
d'squest terme municipá!.
Faig avinen": Que la cobrança del
primer trimestre de l'any 1935 pel con¬
cepte d'Indastriai i Uiilitats iliidrà lloc
ds dias 18 ftbrer al 19 març I a l'efecte
esmeníat, d'nccrd smb i'au'oriíat local,
se eüaarà la recaptació ai carrer Fermí
Qakn, 273, d ta de iès 9 a ia 1, en cada
un dels dies enteriormeni assenyalats.
i, per tal que arribi a coneixement de
!o>8 fis interessats i no hagin de sofrir
ds recàrrec? prsvièíoa per l'Eslaluí de
recspíació en el procediment d'apreasa-
mtns són requerits iots ela contri-
baents per mt^jà del present Edicte,
per a que resli zin ei psgameut de llars
respedives quotes en ei termini asae-
nyalai duran! ei qual els hl serà lliarat
pe! recaptador que subscriu, l'oporiú
rebut del tiló; havent de conservar cl
susdit rebut com a únic document fe^
faent i reconsgai per a acreditar el pa¬
gament.
Mataró 16 de febrer ds! 1935.—E! Re¬
captador, Baltasar Roca.
Pubüqut's i fixi's en els llocs de cos¬
tum de la localitat.—L'Alcaide, Josep
M. Pradera Pujol,
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beeí Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
Cliíiu pBi I Milaltíes da la Pell i Ifatlanaat dai Bi. fiU«*DF« LUnÀai
Tractament ràpit i no operator! de les almorranea (morenes)
Coracló de les «úlcerea (llagues) de lea cames» — Tots ela dimecres I dlamcn-
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 : - : MATARÓ
BiAm BE MÁTALO 3
Informaoi del dl&




A dependències zniliSars s'ha celebrat
aquest matí un consell de guerra contra
ei someieni&ia Josep OHarl, acusat d'ha¬
ver estat concentrat junt amb aHrea al
Teatre Novetats gmb el propòsit de se¬
cundar ei moviment d'Estat Cata'à. El
fiscal demana per l'acusat la pena ds
sii mesos i un dia de presó. La sentèn¬
cia encara no ha estat signada.
També s'ha vist un altre consell de
guerra contra Antoni Torres, de divalt
anys d'edsl, ¿1 qual, acompanyat d'al¬
guns company", obUgà a un taverner
Santa Coloma, amenrçant-lo amb
una pistola delonadora, a entregar-li
Eeixinta pessetes que hi havia al calaix,
üii eslai condemna! a quatre mesos i un
dia de presó.
Sentència retornada
L'auditor de guerra ha reiornat la
causa viaía contra el tinent Zimorano
per no estar d'acord «mb la sentència
dicitda,
£o llibertat
Ha estat posat en lliberist provisional
mitjançant fiança mstài'Uca et Pere Su-
biracbs qui conduint un autotús slro- |
pellà un autoïiòbi! i ocasionà la moü |
de dues persones. |
Automòbil incendiat ^
Aquest matí s la fàbrica ds galetes ;
Vinyes s'ha Incendiat un automòbl! a i
causa de l'sxpíoaió del moíor. L'auto ;
ha quedat completament destruït. No hi
ha hagut ds iamenltr cap desgràcia per^ ^
sonal. I
Detencions
La policia ha deilngat cinc individus
cjue formaven un trust per la compra i
vendi d'objectes de procedència sospf- '
tosa.
L^activitat de la policia
De's 200 dstingQís en la darrera ba-
tuaa donada p:r Sa policl», en cis barris, ;
solsmen! ha cítat msníingada Is de¬
tenció contra 20 per estsr reclamats per





El dia d'avui promet éîser molí mo¬
guí po'ííice i pariam«ntariaí33ení. A m g-
dia es cdtbrsrà ia reunió dei Píesidení ;;
del Consell smb eís ministres de's grups
governsmanísís i cís represeniauís de .
Ses minories per a traciar de la llei elec¬
toral.
EÎ ministre de l'Agricultura, com a
ponent, farà l'exposició de dit assumpte. |
Segurament dí-sprés d'aquesta reunió •
els representants de íes minories deslt- I
jaran consultar amb aquestes, a fi de !
portar un criteri fixe a la reunió que I
deu celebrar-se el proper dijous. |
La proposició contra la maçoneria |
En la sessió ds Corts, «i llegir-se í'rc-
ta, el senyor Cano López, dirà que per
no consIgnar-se els noms no intervin¬
gué en les primeres votacíona del di¬
vendres.
Referent a aquest assumpte no s'es¬
pera que sigui moU llarga la discussió.
JReunló de la minoria agrària
Demà es reunirà la minoria agrària
e requeriments del senyor Cid.
Düa reunió serà presidida pel senyor
Martinez de Velasco I a ella se 11 con¬
cedeix gran interès poüiíc.
£1 pròxim discurs del senyor Cambó
S'han comentat ies declaracions que
el passat dissabte el senyor Cambó
^bans de marxar a Barcelona, sobre la
eliuació poiíUcff. Es creu que squssta
serà l'orientació que tindrà el'discurs
que ha de pronunciar la pròxima sel-
mana.
Les entrevistes del cap del Govern
amb els senyors Gil Robles i Mar¬
tínez de Velasco
Avui retornaran a aquesta ciutat els
senyors Gil Robles i Marüaez de Ve-
laseo, essent probable que avui el Prr-
sidcni del Consell, senyor Lerroux, ce¬
lebri ies seves anunciades enlrevistes.
Les conseqüències de la malaltia
del senyor Alcalà Zamora
Eis eomenHads sobra ia sííukIó po¬
lítica seguiren ahir, encara que no molt
inïensaraent. La raaisltia de! President
d'Esfat posa un parèntesi als acoateixe-
menis que s'anuncien, encara que molls
no creuen en aquesis aconieixemenís.
5,15 tarda
La grip del senyor Alcalà Zamora
Ei president de ía República conti¬
nua maialt a conseqüència d'un atac
gripal encara que el seu estat és de mi¬
llora.
Manifestacions del senyor Lerroux
Eí cap de! Govern ha passat fins el
migdia a ia Presidència on ha rebut al¬
gunes visites. Després ha assistit al lloc
on es celebrava !a reunió dels repre-
senfants de les minories governamen¬
tals per n traeíar de la reforma de la
llei electora!.
El senyor Lerroux en ésser i la reu¬
nió ba saludat als reunits i ha pregat al
senyor Jimenez que presidís la reunió.
A la sortida el cap del Govern ha
conversat amb els periodistes i ha dit
que havii rebut is visita de l'aviador
senyor Pombo qui U ha parlat del seu
intent de raid Ssnlsnder-Mèxic.
E-3 uerlodîstes han preguntat al pre¬
sident del Cottseli si ja I'hj^vle celebrat
l'entrevista amb el senyor Gil Robles o
coafsrendsria amb el senyor Cid o amb
el senyor Msírtínfz de Velasco.
El senyor Lerroux ha contestat que
no hn'ía celebrat cap entrsvisia, afeginî
qae ell no es troba molt bé de salut. I
davant les insls'ènciss de's inforrasdo^s
el cap dí1 Govern ha dit: No cal que
cerquin ire.s peus al gst car tinguin ia
seguretaf qoe no passarà res.
la reforma de la llei electoral
S'hií celebrat h reunió ds rfpre??er-
Isníii dí les mlnorif^s qiie constitneix'^n
el b"oc governsmenta! per a irsclar de
la rTorms de Llei eiec'orsl. A la sor¬
tida- ^lo reuiits han convingut en mani-
fésSar qne a la rrunió s'havien litni'gl a
efeeïníír un csnvl d'impressi n§.
La suspensió de l'Estatut
de Catalunya
Davant al Tribuna! de Garantir s
Constitucionals s'ha visi e! recurs Inter¬
posa! pe! senyor Martinez Domingo
contra la llei suspenent la vigència de
l'Eslatul de Cataluny?.
En representació de! senyor Marlínez
Domingo ha defensat el recurs el se¬
nyor Jiménez Asút qui ha soMingut !a
tesi da la inconsUíuclonalUat de fa l!ei
del 2 de gener suspenent la vigència de
l'Eslala! de Catalunya per íncompe'èn-
cia de lea Corts actuals.
El Flscsl de la República senyor Ga¬
llardo ha defensat que la llei a la qual
hi estat interposat el recurs del senyor
Martínez Domingo éi absoluíement
constitucional.
La vista queda penden! de sen-ència.
Home catòlic
d'immillorables referències, s'ofereix






A l'Havana, estudiants i catedràtics
s'han declarat en vaga
LA HAVANA, 19. — Els csíudiants
de I Uníversis^i hsn declarat la vaga
general per on període indefinit. La
Unió Nacional de Professors ha orde¬
nat també la vaga general del cos d'en
senysnçTi per simpatia amb els estu-
diania.
Moviment de tropes a la frontera
austro - alemanya i a la zona de
Brenner
V1£NA, 19. — En e!s cerc'es &u'orif-
zíts han declarat no saber res referent
a movimen-s de tropes bavareses a la
frontera auslro aiemanyá, ni tampoc la
mobiii'zAció de tropes íialianss a la zo-
Z4 de B enner.
La política monetària de Roosevelt
WASHINGTON, 19,-La decisió del
Tribunal Suprem coniiúaeix la més
gran viciória que U nova po'íúca de
Rooseveú ha sasoHí fins ara. La po'-í i-
câ mcnelèrii del President, basc da la
seva Rcîivifsî econòmica i social, és així
justificada i conSrmsds. E s caps de la
mejoriâ demòíriiía feren notar encara
quîi el Govern ro hsguéí actuat d'una
msnera re gular, no obst&.ní hiurl* fet
bé d'obrar sixí.
Wiiíi S reeî conegné shir una de les
seves grsns jornades. Hi hagué accions
que reaií^zíren alces sensacionsls El
senlimení genera! és que el retorn a la
prosperilst rebrà un nou impuls.
NOVA YORK, 19. — Comentant la
decisió d£ la c àusula or, el periòdic
«New York Thimes» dfu especialment
que ningú podrà d'aquí cn endavant,
pcimeíre'3 un ges! conlra l'honor na¬
cional scnie saber que eí Tribunal Su¬
prem està disposat á reprimir i defensar
Is Jus ícia.
L'«Hera!d Tribune» fs una bona aco¬
llida a ÎS conc'uéió del Tribunal Su¬
prem.
La Lloíja de Xicago torna a obrir lea
aeves portes avui després de la sentèn¬
cia dd Tribunal Suprem.
Després del procès Hauptmann
TRENTON, 19.—L'edvocat Reil'y hi
ajornat indcSnldaroent l'exscucló de t^,.
tes les mesures encaminades a portar a
cap l'apeiacíó con:ra la sentència impo¬
sada a Hsuptmann. També ha convocat
per a finals de ssimana una reunió deis
advocats que con^fitrí en la defensa en
el fsmós procé?, a fi de decidir i'accíó
a emprendre amb reU^cló a l'assumple.
L« decisió ds RsH'y h? causa! pro¬
funda estranyesa a ío s eh apassionats
ps! procès, doncs no s'Ignora que
Hauptmann s'oposa » toi* demora ea
la presentació de l'apeNactó.
Seeciô
de Oareel^sadel dla d'&vnl
fscîiUades pat e®rrad9r Caoïsrf m
aqcssla plsp, M. fsUaalsr—Malef, li
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4 DIARI DE MATARÓ
Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró jllistades per ordre alfabètic
idmiBisirclA de flnaics
/>£/?AANDO JULIÁ Tetuan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
ïnIssaK
AATONI OUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREOÀÔ F. Golan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparells de Radio
SALVADOR CA/MAR/ Amàlia, 38 • lelef. 261
Philips i Hispano Radio
B&noDers
64AC4 ARNÜS R, Mendlzdbal, 62-Tel.
Negociem tots els cupons venciment corrent
*3. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
a. A. ARNÚ3 OARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC E3PANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes Eieeirianes
M¡LE 3 A Bittda, 5 - Telef. m
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidereries
BMIU SUR/A Churmca, 39 - Telè/on 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnafdes
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNE3.
encàrrecs: J. ALBERCH, Sapt Antoni, 70 -, Tel. 7
col'icâis
MÚTUA ^3COLAR <CALA33ANÇ VIVE3*
Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correfders
LLUf3 O. COLL F. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUIhA D'E3CRIURE A. Guimerà, 17'batx
Circulars» obres, actes i tota mena de documents
Denlisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTI3
R. Mendtzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de S
Fondes
FONDA MIR Enric Granados 5—Mataró
Especiatltat en Banquets i abonaments
Fnneròries
AGENCIA FUNERARIA 'LA 3EPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sent Benet, 24 — Telef. Ill
FUNERARIA DE LE3 3A^TE3
Pufol, 58 Telèfon 57
Ensferies
ESTEVE MACH Lepont, 23
Projectes i prcsuposíos
Herboristeries
.LA AROENTINA. Sant Hâtent, t6 ble
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.25S
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Haqainòria
PONT I COMP. ' F. Galan, 363-Tel. 2S
Pundició de ferro i articles de Fumistería
Nàqnlpes d'csertare
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de netefa ! conservació
Nestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, tí
^Preu fet i administració
Neídes
DR: LLIAÁ3 Malalties de la pell t san^
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OreUef
F. Galan, 419, praí.—Dimarts, Difous i Dissabtes, 4 a 6"
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOAN MIRANDA Lepant; 49, l.er, 2.*-
Medicina general i Malalties dels nens
BillBDt, tllDecres i diveodres. de 7 a 8 Oimarts i dissabtes, de 12*38 a ï
Oblectes per a repai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtiàbal, 62
Oust i economia
Oeulistes
DR. R. PERPINA Sant Agustí, SM
Visita el dimecres al maif i dissabtes a la tarda
Recaders
¡OSEP PALAUS Sta. Teresa, 69. Tel. 213
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Toplssers
ENRIC 3EÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viatpes I Exeorstons
JOAN FONTANALS Lepanto,50-TeL39$
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
LOCAL 40 ptes^
MAGATZEM ... 75 »
MAGATZEM ... 100 »
CASA 70 »
Per a llogar. Biada, 5
¡Estalvieu!
S! heu de comprar ana cast, sigut
alià on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
n.® 3, de 12 a 2 o de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de la cssa que us convé amb sego»
retal d'un estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diversee cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan,
Oravina, Mercè, lluro, Montserrat, San¬
ta Teresa, Sant Isidor, W'.frcdo, Avin¬
guda de I& Repúbllci, una al carrer
de Satit AguS'.í (c!au en mà), una cas»
de cara a mar amb dues vivendes, tot»
mosaic i aiires a Mttaró, Caideies i
Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.C00 pies. a l'acte per s
1.* hipoteca sobre finca urbana al 6 per
ccnlianoal. ;D¡ner de particulars col·lo¬
caria al 6 per cent en finca urbana.
Serietat i reserva en 'o;a operació.
ROS.—Montserrat, 3.
Jove, s'oîereix
per a mosso de maga z^m, «sereno» o
cosa semblant. Bones referències.
Rgó: Administració del Diari.
Més llim-més csteM
IMPREMTA : MINERVA
EI major assortit dc plumes
estilogràfiques des de 2 50
a 105 pessetes
Gran varietat de tirrte»
estilogràfiques
amb Bombetes Osram " les de Eobfe rosca. Aquestes
porten morcodci !a llum qua fon. Estofvíará mols diners^ sl
canvia !es bombetes de llum pobra \ veües per les Gsram-jg].
Llur estalvi en 1000 hores suposo niés de cinc a dsu ve-
godes el que ii costen.
